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El presente proyecto tiene como propósito cumplir con los objetivos de una 
Biblioteca Integral Sostenible en el Distrito de Barranca -2021, cumpliendo los indicadores 
establecidos para el equipamiento de una biblioteca y así propiciar el autoaprendizaje, 
aprendizaje, promover manifestaciones culturales y consumo cultural a la población de 
cualquier edad del lugar y su área de influencia. 
La propuesta de esta Biblioteca Integral Sostenible tendrá un papel importante ya que 
permitirá elevar la calidad y proyección de vida de los lectores contribuyendo en forma 
permanente y natural la relación con la información, la lectura, escritura, conocimientos y 
cultura con educación de calidad. 
Los criterios que intervienen en el proyecto como los aportes para el diseño arquitectónico, 
ventilación, iluminación natural, materialidad, funcionalidad, accesibilidad, ergonomía y 
paisajismo aportan mejoras a las actividades del usuario lector. 
 
Palabras clave: Biblioteca, desarrollo sostenible, edificación sustentable, integral, cultura, 





The purpose of this project is to meet the objectives of a Comprehensive Sustainable 
Library in the Barranca District -2021, complying with the indicators established for 
equipping a library and thus promoting self-learning, learning, promoting cultural 
manifestations and cultural consumption among the population. of any age of the place and 
its area of influence. 
The proposal of this Comprehensive Sustainable Library will have an important role since it 
will allow to raise the quality and projection of life of the readers, contributing in a 
permanent and natural way the relationship with information, reading, writing, knowledge 
and culture with quality education. 
The criteria that intervene in the project such as the contributions to the architectural design, 
ventilation, natural lighting, materiality, functionality, accessibility, ergonomics and 
landscaping provide improvements to the activities of the reader user. 
 
Keywords: Library, sustainable development, green building, comprehensive, culture, 





En la actualidad la Biblioteca Municipal de Barranca y la población del Distrito no 
cumple con el área de terreno mínimo establecido en los indicadores de atención del 
equipamiento de cultura. El Distrito de Barranca cuenta con una inadecuada y limitada 
infraestructura bibliotecaria de la municipalidad lo que genera desinterés, desmotivación, 
distorsión de la cultura e insatisfacción a las necesidades de información de la población es 
por eso que es pertinente la implementación de una Biblioteca Integral Sostenible porque 
permitirá propiciar el aprendizaje, auto aprendizaje y promoverá las manifestaciones 
culturales y el consumo cultural para la población. 
Es necesario fortalecer y promover el consumo cultural a efecto de la distorsión de la cultura, 
esto permitiría elevar la calidad de vida y proyección de vida de los lectores.   
El propósito de la investigación está enfocado en la implementación de una Biblioteca 
Integral Sostenible por ser necesaria para propiciar el aprendizaje, auto aprendizaje, 
manifestaciones culturales y consumo cultural para lograr la identidad cultural de la 
población y futuras generaciones. 
También es necesaria porque juega un papel muy importante ya que va a contribuir a una 
permanente y natural relación con la información, la lectura, escritura, conocimiento y 
cultura para lograr una educación de calidad y con equidad. 
Es importante incidir en la educación, aprendizaje, auto aprendizaje, las manifestaciones 
culturales y el consumo cultural ya que son ineludibles para prever la proyección futura de 
la población del Distrito de Barranca y su área de influencia; la implementación de la 
Biblioteca Integral Sostenible preverá el futuro del consumo cultural de la población de 
Barranca con una plataforma de servicio de información, con criterios de calidad, cantidad 
y actualidad acorde a las necesidades de información de los usuarios a partir de los recursos 
físicos, económicos y materiales, asimismo su implementación generara fuentes laborales 
de forma directa e indirecta, también contribuirá en el desarrollo socio económico, social y 





Indicador de Áreas Mínimas del Equipamiento Cultural 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
1.1.1. Realidad problemática 
Los estándares del equipamiento cultural precisan indicadores de terreno mínimo 
para la Biblioteca (Publica, nacional, Municipal) en base al rango poblacional de la ciudad 






































               
 
Bajo esta premisa de indicadores y categorías de equipamiento cultural estipulados 
en el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, se realiza la investigación de la 
Biblioteca Municipal y la población del Distrito de Barranca y encontramos los siguientes 
datos. 
El Distrito de Barranca cuenta con una población de 68,324 habitantes según Censo 
Poblacional INEI 2007-2017 y la tasa de crecimiento de la población es de +1.62% al año. 
Entonces se desarrolla la siguiente tabla de crecimiento poblacional: 
 
Tabla 3 




POBLACION DEL DISTRITO DE BARRANCA 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 
Tasa de crecimiento poblacional 
+1.62% 
68,324 69,431 70,556 71,699 72,861 
Nota. Fuente: Realización propia 


















Conclusiones: Se concluye en el cuadro comparativo que el área de la Biblioteca 
Municipal y la población del Distrito de Barranca no cumple con el área de terreno mínimo 
establecido en los indicadores de atención del equipamiento de cultura. 
 
Tabla 4 






RANGO POBLACIONAL 25,000 72,861 
AREA DE TERRENO MINIMO m2 1,200 554 
 
  
Nota. Fuente: Realización propia 
Nota. Fuente: Realización propia 
Figura 1 
Ubicación Satelital de la Biblioteca Municipal del Distrito de Barranca 
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La Biblioteca Municipal del Distrito de Barranca fue creada en el año 1933 y en sus 
inicios se encontraba ubicado en la Calle principal de la ciudad que es el Jr. Gálvez donde 
actualmente se encuentra ubicado la Casa de la Cultura, luego fue trasladado en la esquina 
de Jr. Arequipa y Progreso donde funcionaba la Municipalidad Provincial, terreno que fue 
donado por Agustín S. Dávila Alegre nieto del patriota Barranquino Dr. Manuel Teófilo 
Dávila Montoro y fue inaugurada el día 29 de Julio de 1935, contando en esa fecha con 510 



















Nota. Fuente: Foto propia tomada de la Biblioteca 
Municipal 
Nota. Fuente: Foto propia tomada de la Biblioteca Municipal 
Figura 2 
Manuel Teófilo Dávila Montoro 
Figura 3 
Inauguración de la Biblioteca Manuel Teófilo Dávila 
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La Biblioteca Municipal cuenta con los siguientes espacios: 
 
 Ingreso y recepción 
Un personal que se encarga del área de computo. 
Cuenta con 1 escritorio, 1 silla y 1 estante. 
 Sala de Lectura 
No hay personal permanente que brinde información y realice un registro de entrada y salida 
de los usuarios y el uso de los libros. 
No hay registro total de libros. 
No se realizan préstamos de libros. 
Esta zona cuenta con 6 mesas y 35 sillas. 
La iluminación es deficiente teniendo los cables expuestos. 
 Salón de niños 
Es un área reducida, no cuenta con mesas y sillas y tiene poco material didáctico. 
 Zona de computo 
Cuenta con 24 computadoras, 7 de ellas estas inoperativas y las demás no todas cuentan con 
internet por baja intensidad del servicio. 
 Servicios Higiénicos  
SS.HH. Damas: cuenta con 2 inodoros, 2 lavabos, 2 tachos de basura, un tacho grande donde 
se almacena agua y un estante que lo utilizan como depósito y se encuentra en mal estado. 
SS.HH. Varones: Cuenta con 1 tacho grande donde se almacena agua, 2 inodoros, 2 urinarios 
y 2 lavabos con las tuberías expuestas. 
 Oficina para personas con problemas de adicción 
Se encuentra cerrado, no hay personal para la atención de los usuarios. 
Cuenta con 1 estante, 1 escritorio, 3 sillas y un ambiente cerrado. 
 
Para ingreso de los usuarios es necesario un carnet que es adquirido en la 
Municipalidad de Barranca con un costo de 2 soles. 
La concurrencia es de 40 usuarios en promedio, la atención es de lunes a viernes de 8:00 am 
a 8:00 pm y los días sábados de 9:00 am a 1:00 pm, en su mayoría son asistentes escolares 
de primaria, secundaria y universitarios. 
En la zona de lectura la gran mayoría de asistentes son universitarios los cuales se apuntan 















Nota. Fuente: Foto propia 
Figura 4 
Cuaderno de Asistentes a la Biblioteca Municipal de Barranca 
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1.1.2. Análisis causa – efecto 
 
1.1.2.1. Aspecto Urbano 
 
CAUSA N°1: El inadecuado uso de suelo por la mala ubicación de la Biblioteca Municipal 
e incompatible uso de espacio que se desarrolla en un segundo nivel, teniendo ubicado en el 
primer nivel el ingreso al mercado modelo de Barranca y siendo esta una zona comercial. 






Aspecto Urbano - Causa Nº 1 
 
 
CAUSA DIRECTA N°1 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Inadecuado uso de suelo 
  
CAUSA INDIRECTA N°1.1 
Inadecuada ubicación e incompatible 
uso de espacio  de la Biblioteca 
CAUSA INDIRECTA N°1.2 
Inadecuada accesibilidad a las 
instalaciones de la Biblioteca 




EFECTO N°1: La desmotivación y desinterés al consumo cultural e inseguridad del usuario 
generado por el inadecuado uso de suelo que limita la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a la Biblioteca Municipal porque se encuentra ubicada en el segundo nivel, y 
no cuenta con rampas de acceso. 
El restringido acceso a la Biblioteca Municipal por estar ubicado en una zona comercial 
encontrándose el mercado modelo en el primer nivel donde se ubican los comerciantes 





Aspecto Urbano - Efecto N°1 
EFECTO DIRECTO N°1 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
La inaccesibilidad genera el desinterés 
de los usuarios 
 
EFECTO INDIRECTO N°1.1 
Desmotivación y desinterés al consumo 
cultural 
EFECTO INDIRECTO N°1.2 
 
Inseguridad al usuario 
 
EFECTO INDIRECTO N°1.3 











CAUSA N°2: La Biblioteca Municipal presenta una inadecuada infraestructura, reducidos 
ambientes e inexistentes zonas para el desarrollo cultural limitando al usuario a realizar 




Infraestructura - Causa N°2 
CAUSA DIRECTA N°2 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Inadecuada infraestructura e 
inexistentes zonas para el desarrollo 
cultural 
 
CAUSA INDIRECTA N°2.1 
 Inadecuadas: 
- Área de lectura 
- Salón de niños 
- Área de ingreso y recepción 
- Zona de computo 
- Oficina para personas con 
problemas de adicción 
- Servicio de información  
- Distribución bibliográfica 
 inexistente: 
- servicio de reprografía 
- servicio de hemeroteca 
- zona audiovisual 
- Servicio de préstamo de libros 
 
 





EFECTO N°2: La deficiente accesibilidad al consumo cultural genera desmotivación y 
distorsión de la cultura, inseguridad y desinterés del usuario lector e insatisfacción a las 




Infraestructura - Efecto N°2 
EFECTO DIRECTO N°2 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Deficiente accesibilidad al consumo 
cultural 
  
EFECTO INDIRECTO N°2.1 
Desmotivación y distorsión de la cultura 
EFECTO INDIRECTO N°2.2 
Desinterés, inseguridad y desmotivación 
del usuario lector 
EFECTO INDIRECTO N°2.3 
Insatisfacción a las necesidades de 





Nota. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2.3. Equipamiento y Mobiliario 
 
CAUSA N°3: La Biblioteca Municipal de Barranca tiene deficiente equipamiento y 
mobiliario anti ergonómico e inseguros el cual no abastece a la población asistente. 
La infraestructura es obsoleta y no le dan el mantenimiento adecuado. 
 
Tabla 9 






CAUSA DIRECTA N°3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Inadecuado y deficiente equipamiento y 
mobiliario 
 
CAUSA INDIRECTA N°3.1 
Inexistencia de sistematización 
bibliotecaria 
CAUSA INDIRECTA N°3.2 
Deficiente e inseguros mobiliarios anti 
ergonómico 
CAUSA INDIRECTA N°3.3 
Infraestructura obsoleta 




EFECTO N°3: El deficiente equipamiento y mobiliario genera desinterés, incomodidad y 
falta de concentración de usuario al consumo cultural por la inseguridad de las instalaciones. 







Equipamiento y Mobiliario - Efecto N°3 
EFECTO DIRECTO N°3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Patología a la salud del usuario 
  
EFECTO INDIRECTO N°3.1 
Incomodidad y falta de concentración 
del usuario al consumo cultural 
EFECTO INDIRECTO N°3.2 
Trastornos psicomotrices 
EFECTO INDIRECTO N°3.3 











CAUSA N°4: La Biblioteca Municipal cuenta con servicios higiénicos de varones y damas, 
ambas con capacidad para 2 personas, en donde se evidencia el deterioro y la falta de higiene 
ya que este establecimiento no cuenta con agua durante todo el día y se almacenan en tachos 





Servicios - Causa N°4 
 
 
CAUSA DIRECTA N°4 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Limitados servicios básicos 
  
CAUSA INDIRECTA N°4.1 
Falta de higiene en los servicios 
higiénicos 
CAUSA INDIRECTA N°4.2 
Poca iluminación en los ambientes de la 
biblioteca 
CAUSA INDIRECTA N°4.3 
Falta de servicio de agua 
CAUSA INDIRECTA N°4.4 
Mal uso de energía de la biblioteca 




EFECTO N°4: La falta de servicio de agua ocasiona que personal a cargo almacene agua 
en tachos grandes el cual se convierte en un foco infeccioso generando como consecuencia 
insalubridad para los usuarios. 
La deficiente iluminación causa patologías al usuario lector por el esfuerzo de los ojos. 
 
Tabla 12 








EFECTO DIRECTO N°4 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Insalubridad para los usuarios 
 
EFECTO INDIRECTO N°4.1 
Patologías por deficientes servicios 
higiénicos 
EFECTO INDIRECTO N°4.2 
Patologías a la vista del usuario por 
deficiente iluminación 
EFECTO INDIRECTO N°4.3 
Inseguridad del abastecimiento 
energético 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2.5. Gestión Administrativa 
 
CAUSA N°5: La biblioteca Municipal cuenta con limitada área es por ello que no existe los 
espacios correspondientes para el personal. No hay control de ingreso y salida del personal 
a cargo y de los usuarios. 
 
Tabla 13 





CAUSA DIRECTA N°5 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Inexistencia de espacios 
multifuncionales para la capacitación del 
personal y gestión bibliotecaria 
 
CAUSA INDIRECTA N°5.1 
Inexistencia de espacios para el personal: 
Sala de estar, vestuarios, SS.HH, Sum 
CAUSA INDIRECTA N°5.2 
Desinterés de las entidades municipales 
CAUSA INDIRECTA N°5.3 
Bajos recursos para la implementación y 
mejoras 
CAUSA INDIRECTA N°5.3 
Deficiente gestión y administración de 
los recursos humanos, materiales y 
financieros 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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EFECTO N°5: La falta de gestión administrativa municipal genera incompetencia del 
personal a cargo porque no los capacitan constantemente y no tienen control de entrada y 
salida del público general y de los materiales lo que trae como consecuencia el hurto del 
material bibliotecario y una deficiente disponibilidad de información generando mala 





Gestión Administrativa - Efecto N°5 
 
 
EFECTO DIRECTO N°5 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
Incompetencia de la atención al usuario 
lector 
 
EFECTO INDIRECTO N°5.1 
Incompetencia del personal a cargo 
EFECTO INDIRECTO N°5.2 
Incomodidad para el usuario lector 
EFECTO INDIRECTO N°5.3 
Bajas ofertas de programas de lectura 
EFECTO INDIRECTO N°5.4 
Deficiente disponibilidad de 
información 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Implementar una Biblioteca Integral sostenible que permitirá propiciar el aprendizaje 
y auto aprendizaje y promoverá las manifestaciones culturales y el consumo cultural para la 
población en el Distrito de Barranca - 2021. 
 
1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar el proyecto arquitectónico de la Biblioteca Integral Sostenible para la 
población en el Distrito de Barranca - 2021. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
OE-01.- Proponer una Biblioteca Integral Sostenible que tenga una ubicación 
estratégica y oportuna con un radio de influencia mayor que coadyuvará en la accesibilidad 
y seguridad del usuario y mejorará la fluidez vehicular y peatonal. 
OE-02.- Implementar una propuesta integral y una distribución articulada de las 
zonas de lectura, infantil, consultas en línea, libros, audiovisual, hemeroteca incidirá en el 
aprendizaje y auto aprendizaje, y promoverá las manifestaciones culturales y el consumo 
cultural de la población 
OE-03.- Implementar mobiliarios ergonómicos seguros y una moderna e innovadora 
infraestructura resiliente y sostenible mejorará la calidad de vida, salud y capacidad 
cognoscitiva del usuario. 
OE-04.- Implementar servicios básicos adecuados, modernos, y seguros que 
permitirá mayor salubridad, seguridad y concientización del usuario. 
OE-05.- Implementar espacios multifuncionales complementarios a la Biblioteca 
que permitirá la sostenibilidad y sustentabilidad de la biblioteca y una buena gestión 
bibliotecaria que permitirá capacitar al personal y mejorará la distribución de los 
requerimientos materiales, financieros y humanos. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
  
1.3.1. Criterios por pertinencia 
El Distrito de Barranca cuenta con una inadecuada y limitada infraestructura 
bibliotecaria de la municipalidad lo que genera desinterés, desmotivación, distorsión de la 
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cultura e insatisfacción a las necesidades de información de la población es por eso que es 
pertinente la implementación de una Biblioteca Integral Sostenible porque permitirá 
propiciar el aprendizaje, auto aprendizaje y promoverá las manifestaciones culturales y el 
consumo cultural para la población. 
 
1.3.2. Criterios por necesidad 
Es necesario fortalecer y promover el consumo cultural a efecto de la distorsión de 
la cultura, esto permitiría emerger la condición de vida y proyección de vida de los lectores. 
La implementación de una Biblioteca Integral Sostenible es necesaria para propiciar el 
aprendizaje, auto aprendizaje, manifestaciones culturales y consumo cultural para lograr la 
identidad cultural de la población y futuras generaciones. 
También es necesaria porque juega un papel muy importante ya que va a contribuir a una 
permanente y natural relación con la información, la lectura, escritura, conocimiento y 
cultura para lograr una educación de calidad y con equidad. 
 
1.3.3. Criterios por importancia 
Es importante incidir en la educación, aprendizaje, auto aprendizaje, las 
manifestaciones culturales y el consumo cultural ya que son ineludibles para prever la 
proyección futura de la población del Distrito de Barranca y su área de influencia; la 
implementación de la Biblioteca Integral Sostenible preverá el futuro del consumo cultural 
de la población de Barranca con una plataforma de servicio de información, con criterios de 
calidad, cantidad y actualidad acorde a las necesidades de información de los usuarios a 
partir de los recursos físicos, económicos y materiales, asimismo su implementación 
generara fuentes laborales de forma directa e indirecta, también contribuirá en el desarrollo 











II. MARCO ANALOGO 
 
2.1. ESTUDIO DE CASOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS SIMILARES (DOS 
CASOS) 
Se hizo los estudios de 02 casos, analizándolos de manera contextual, bioclimático, 
funcional, y formal, los cuales son: 
 Biblioteca Central UNI 
 Biblioteca Mariano Moreno 
Los dos casos fueron elegidos por ser un buen ejemplar para una biblioteca por encontrarse 
sobre un terreno llano, en una zona urbana y forma un hito importante de la ciudad. 
En ambos casos se aplican las nuevas tecnologías, son un éxito pues albergan gran cantidad 
de personas diarias y eso contribuye al desarrollo intelectual como social de las personas. 
 
2.1.1. Biblioteca Central UNI 
El proyecto está ubicado en la Av. Túpac Amaru 210 - Rímac - Lima – Perú. Fue construido 
en el año 2007 – 2017, diseñado por el arquitecto asociado José Antonio Quiroz Arias. 
El proyecto se encuentra emplazado en una zona urbana dentro del Distrito del Rímac. Esta 

















Emplazamiento de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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La Biblioteca Central está ubicado en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
La vía de color anaranjado nos conecta a la Av. Túpac Amaru y proyecta la Av. Honorio 
















Terreno Llano de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 7 
Ubicación de la Biblioteca Central Uni 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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La relación con el entorno es a través de los espacios verdes de transición abierta y esta se 














El Distrito del Rímac tiene un clima árido y semicalido. La temperatura media anual 
máxima es de 21,97 °C y la mínima de 17°C. La humedad de 79% y la probabilidad de 
precipitaciones: 2%  
Figura 8 
Relación con el entorno de la Biblioteca Central UNI 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 9 
Clima de Distrito del Rímac 
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El asoleamiento en el mes de verano genera que el sol caiga la forma perpendicular a la 


















Los vientos en general tienen dirección predominantemente Sur y varían entre Sur Este y 














Asoleamiento de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 11 
Dirección de los Vientos de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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Dentro del plano de zonificación del Distrito del Rímac el proyecto de la Biblioteca Central 

















Orientación de la Biblioteca Central UNI 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 13  
Zonificacion del Distrito del Rimac 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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Área de terreno: 4,549.30 m2 
Área techada: 5,000 m2 
Niveles: 5 pisos y 2 sótanos 
Cuenta con las siguientes zonas:  
 Sala de investigación 
 Sala de investigación 
 Sala de multimedios 
 Biblioteca virtual 
 Hemeroteca 
 Sala de estudio 
 Colección antigua 
 Sala de ciencia y auto préstamo de libros 
 Búsqueda especializada, impresión, escaneos 
 Sala de aprendizaje 
 Digitalización de documentos 
 Traducción 
 Apoyo al docente 
 Ambientes administrativos 
 Depósito de tesis 














Distribución de ambientes de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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El Flujo de la Biblioteca Central de la Uni es fluido, teniendo como circulación principal un 





























Primer Piso de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 16 
Segundo Piso de la Biblioteca Central UNI 


















Este proyecto es el resultado del desarrollo de la propuesta arquitectónico elegido en un 
concurso organizado por la universidad nacional de ingeniería. 
Este boceto fue el inicio de la biblioteca central Uni, parecido a un engrapador. 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 17 
Tercer Piso de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 18 




Es una arquitectura con espacio fluido y dinámico por su interesante recorrido. 
 
Figura 19 














Este proyecto está configurado de forma compuesta porque sus elementos son rectangulares 







Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 20 
Configuración de la Biblioteca Central UNI 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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El edificio está conformado por dos bloques, uno de concreto en el que destaca el volado de 
8.30 m y otro conformado por planchas y perfiles de acero de gran resistencia. 


















2.1.2. Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Se encuentra ubicado en la calle Agüero 2502 - Buenos Aires – Argentina, construido en 
el año 1992, y diseñado por los arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia 
Cazzaniga. 
Este proyecto se encuentra en una zona urbana. La preocupación de los autores fue 
enfatizar el carácter paisajístico del emplazamiento es por ello que los depósitos han sido 






Materiales utilizados en la construcción de la Biblioteca Central UNI 
 





































Emplazamiento de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 23 
Terreno llano de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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La Biblioteca Nacional Mariano Melgar posee una vía secundaria de color rojo frente al 
terreno por donde es el ingreso principal la cual se conecta a 2 avenidas principales a su 















La relación con el entorno es permeable porque permite vincular con otras edificaciones 











Análisis Vial de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 25 
Relación con el Entorno de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
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El clima en la ciudad de Buenos Aires es templado húmedo con veranos cálidos e 
inviernos frescos e irregulares. La temperatura media anual es de 17,9 °C y la 












La duración del día en Buenos Aires varía considerablemente durante el año. En el mes 
de junio con 9 horas de luz natural y en el mes de diciembre con 14 horas de luz natural. 
El asoleamiento en verano genera que el sol caiga de forma perpendicular a la dirección 
no-este de la Biblioteca de Buenos Aires  
  
Figura 26 
Clima de Buenos Aires 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 27 
Asoleamiento de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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La velocidad promedio del viento en Buenos Aires varía entre 17.3 kilómetros por hora y 
18.6 kilómetros por hora. La dirección de los vientos varia. Del mes de abril a Setiembre 
el viento viene del norte con un porcentaje máximo de 35%. (flecha azul) 
Y durante el mes de setiembre al mes de abril el viento viene del este con un porcentaje de 










El proyecto está orientado de Suroeste a Noreste 
  
Figura 28 
Dirección de los vientos de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 29 
Orientación de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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El arquitecto Testa caracteriza como un cuadrúpedo, como si se tratase de un ser vivo. Solía 
identificarlo en semejanza al gliptodonte porque se configura un espacio de mayor 











Este proyecto está conformado de forma irregular porque sus elementos han sido 














Idea Conceptual de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 31 
Configuración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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Es una arquitectura que en la plata baja es un espacio abierto y los demás niveles son fluidos 













Este proyecto ha sido trabajado con un sistema convencional aporticado de hormigón 














Tipos de Espacios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 33 
Materiales utilizados en la construcción de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 






Zonificación de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 34 
Organigrama de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 






























Programa Arquitectónico de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
1ER PISO 2DO PISO 
3ER PISO 
6TO PISO 5TO PISO 
4TO PISO 
Figura 37 
Flujograma de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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2.2. Cuadro de síntesis de los casos estudiados 
 
 Biblioteca Central UNI. (Ver anexo de síntesis de casos estudiados-CASO N° 01) 
Este proyecto es interesante porque aplica las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, está integrado con el medio natural. 
 
 Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (Ver anexo de síntesis de casos estudiados-CASO N° 
02) Lo más rescatable de este proyecto es el aprovechamiento urbanístico - arquitectónico 
del emplazamiento dado, asegurando la salvaguarda del espacio verde, de la barranca y de 
los valores botánicos existentes.  
 
2.3. Matriz comparativa de aportes de casos  
Tabla 15 
Matriz comparativa de aporte de casos 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTE DE CASOS 
 CASO 01 CASO 02 
Análisis 
Contextual 
El proyecto está sobre un terreno 
llano. Se encuentra ubicado dentro 
del campus de la UNI (Universidad 
Nacional de Ingeniería). 
Posee vías internas que conectan 
directamente hacia una vía principal 
de la ciudad. 
La edificación se encuentra en un 
terreno llano, posee vías internas 
que le permite conectarse con otras 
edificaciones importantes y vías 
externas secundarias que le ayuda 
a conectarse con las vías 
principales de la ciudad. 
Análisis 
Bioclimático 
El proyecto está orientado de forma 
estratégica de Oeste a Este 
aprovechando las variaciones de los 
vientos y el asoleamiento para la 
edificación. 
El proyecto está orientado de 
Suroeste a Noreste siendo 
beneficioso para la buena 




El edificio está compuesto por 2 
bloques rectangulares que son los 
más resaltantes proyectando un 
edificio sólido y compacto. 
Tiene un interesante recorrido fluido 
y dinámico. 
La edificación se muestra robusta 
por estar trabajado en su mayoría 
con hormigón armado y a la vez 
agradable por tener espacios 
fluidos y dinámicos. 
Análisis 
Funcional 
La edificación está dentro de la 
zonificación que le pertenece 
calificado con E3 - Educación 
Superior Universitaria, y su 
organización es la adecuada 
cumpliendo con las necesidades de 
los usuarios. 
 
Lo resaltante de esta edificación es 
la separación de la lectura y el 
depósito de libros que se encuentra 
ubicado bajo tierra para futura 
ampliación. 
 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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III. MARCO NORMATIVO 
 
3.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
 
3.1.1. Norma A.010: Condiciones generales de diseño (D.S. N° 005-2014-VIVIENDA) 
 Capítulo I: Características de diseño 
 Capítulo II: Relación de la edificación con la vía publica 
 Capítulo III: Separación entre edificaciones 
 Capítulo IV: Dimensiones mínimas de los ambientes 
 Capítulo V: Accesos y pasajes de circulación 
 Capítulo VI: Circulación vertical, aberturas al exterior, vanos y puertas de 
evacuación 
 Capítulo VI: Servicios sanitarios 
 Capítulo VII: Ductos 
 Capítulo IX: Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental 
 Capitulo X: Calculo de ocupantes de una edificación 
 
3.1.2. Norma A.040: Educación 
 Capítulo I: Aspectos Generales 
 Capítulo II: Condiciones Generales de habitabilidad y funcionalidad 
 Capítulo III: Características de los componentes 
 Capítulo IV: Dotación de servicios 
 
3.1.3. Norma A.080: Oficinas 
 Capítulo I: Aspectos Generales 
 Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y funcionalidad 
 Capítulo III: Características de los componentes 
 Capítulo IV: Dotación de servicios 
 
3.1.4. Norma A.090: Servicios comunales 
 Capítulo I: Aspectos Generales 
 Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y funcionalidad 
 Capítulo IV: Dotación de servicios 
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3.1.5. Norma A.120: Accesibilidad universal en educaciones 
 Capítulo I: Aspectos Generales 
Articulo 1.- Condiciones Generales 
Esta norma establece las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño 
para las edificaciones, a fin que sean accesible para todas las personas, independientemente 
de sus características funcionales o capacidades, garantizando el derecho a la accesibilidad 
bajo el principio universal. 
Se deben prever de ambientes, mobiliario y rutas accesibles que permitan el desplazamiento 
y atención de todas las personas. 
 Capítulo II: Condiciones generales de accesibilidad y funcionalidad 
 Capítulo III: Condiciones específicas según cada tipo de edificación 
 Capítulo V: Señalización  
 
3.1.6. Norma E.010: Madera 
 Capítulo II: Diseño y construcción con madera 
Artículo 4: Diseño con madera 
Cargas. - Cuando las sobrecargas de servicio o las cargas vivas sean de aplicación 
continua o de larga duración (sobrecarga en bibliotecas) estas deben considerarse como 
cargas muertas para efectos de la determinación de deformación diferidas. 
 
3.1.7. Norma E.020: Cargas 
 Capítulo III: Carga viva 
Articulo 6.- Carga viva del piso 
 
                    
Tabla 16 
Cargas vivas mínimas repartidas 
OCUPACIÓN O USO 
CARGAS REPARTIDAS 
KPA (KGF/M2) 
Bibliotecas Ver 6.4 
Sala de lectura 3,0 (300) 
Sala de almacenaje con estantes fijos (no apilables) 7,5 (7500 
Corredores y escaleras 4,0 (400) 
 
 




3.1.8. Norma E.030: Diseño sismo resistente 
 Capítulo III: Categoría, sistema estructural y regularidad de las edificaciones 
Articulo 15.- Categoría de las Edificaciones y Factor de Uso (U). 
Cada estructura está clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la tabla N 5. El 
factor de uso e importancia (U), definido en la tabla N 5 se usa según la clasificación que se 
haga. Para edificio con aislamiento sísmico en la base se puede considerar U=1 
    
Tabla 17 
Categoría de las Edificaciones y Factor "U" 
Tabla N° 5 
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR "U" 




Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de 
personas tales como cines, teatros, estadios, 
coliseos, centros comerciales, terminales de 
buses de pasajeros, establecimientos 
penitenciarios, o que guardan patrimonios 
valiosos como museos y bibliotecas. 
También se consideran depósitos de granos y 






3.1.9. Norma E.040: Vidrio 
 Capítulo V: Diseño 
Articulo 22.- Conceptos y criterios para seleccionar vidrios y sistemas de aplicación 
en obras de arquitectura 
 
Tabla 18 
Niveles recomendados de ruido interior 
DESTINO / ACTIVIDAD NIVEL MAXIMO DE RUIDO 
Biblioteca silenciosa 35 a 40 (dB) 
Sala Estar 40 a 45 (dB) 
Oficinas Privadas 40 a 45 (dB) 
Oficinas Generales 45 a 50 (dB) 
 
  
 Nota.  Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 Nota.  Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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4.1.1. Lugar  
 
4.1.1.1.  Ubicación Geográfica. La ciudad de Barranca se encuentra ubicada 
al norte de la Región Lima a 193 Km, a una altitud de 49 m.s.n.m. con una superficie de 
153.76 Km2.  
Barranca es uno de los distritos que conforma la provincia de Barranca, en el departamento 
de Lima, está siendo administrado por el Gobierno Regional de Lima-Provincias, Perú.  
Limita por el norte con el distrito de Pativilca, por el este con el departamento de Ancash, 
por el sur con los distritos de Supe Puerto y Supe Pueblo y por el oeste con el océano pacifico. 
  
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 38 
























Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 39 
Mapa de los Distritos de la Provincia de barranca 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 40 
Mapa del Distrito de barranca 
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4.1.1.2. Aspecto Historico. En la época preincaica, esta localidad era llamada 
“Guamanmayo” que significaba “Gavilán del río”. En el año 1547 el cronista español Pedro 
Cieza de León lo llamo Valle de Guamanque que en castellano significa Rio de Halcón. La 
historia menciona que las primeras comunidades aledañas y pobladores de la zona lo 
rebautizaron con el nombre de San Ildefonso de Barranca, por los numerosos barrancos que 
se descuelgan sobre las riberas del río Pativilca. 
Barranca fue creada políticamente como distrito en 1823, siendo Pío Dávila su primer 
alcalde. Pasó a ser provincia mediante la Ley N° 23939 del 5 de octubre de 1984 dada en el 
segundo gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry. El Distrito se ha convertido en 
el centro comercial más importante de la Provincia. 













a) Área Urbana:  
La ciudad de Barranca se caracteriza por la actividad comercial que consiste en la compra y 
venta de mercaderías habiendo logrado un gran desarrollo. La comercialización está 
orientada mayormente en los productos de pan llevar. Hay crecimiento relativamente de 
tiendas comerciales dedicadas a la venta de todo tipo de artefactos electrodomésticos. 
El distrito de Barranca mantuvo la tendencia de crecimiento lento hacia la urbanización, 
observada desde 1993.  
Figura 41 
Fotografía antigua del Jr. Gálvez, año de 1938 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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Ello es consecuencia de los avances en el proceso de estabilización social y el proceso de 
descentralización que se viene dando a nivel nacional que han reducido los flujos de 
migración del campo hacia la ciudad. 
 
b) Área Rural:  
En este sector ha alcanzado un gran crecimiento, se caracteriza por la actividad agrícola en 
la siembra de productos netamente industriales y de pan llevar tales como tubérculos, 
hortalizas, legumbres, frutales, algodón.  
 
4.1.1.3. Población. La provincia de Barranca cuenta con una población de 
144,381 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y 2017. 
 
Tabla 19 
Población de la provincia de Barranca 
 
 
En la Provincia de Barranca existen 05 Distritos los cuales son: Barranca, Paramonga, 
Pativilca, Supe y Puerto Supe. 
 
Tabla 20 
Población del Distrito de Barranca 
 
La población por género de la Provincia y el Distrito de Barranca: 
 POBLACION (habitantes) 
PROVINCIA DE BARRANCA 144,381 
 POBLACION (habitantes) 
DISTRITO DE BARRANCA 68,324 
DISTRITO DE PARAMONGA 21,463 
DISTRITO DE PATIVILCA 17,431 
DISTRITO DE SUPE 24,318 
DISTRITO DE PUERTO SUPE 12,855 
Nota: Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 









La población por grupos de edades de la Provincia y el Distrito de Barranca:  
Tabla 22 
Población por grupo de edades de Barranca 
 
 
La población por nivel educativo alcanzado de asistencia es:                 
             
Tabla 23 




 POBLACION POR GENERO 
 HOMBRES (habitantes) MUJERES (habitantes) 
PROVINCIA DE BARRANCA 71,231 73,150 
DISTRITO DE BARRANCA 33,564 34,760 
 
 
POBLACION POR GRUPO DE EDADES 
 
MENOR 
DE 1 AÑO 
DE 1 A 
5 AÑOS 


















2,174 12,468 22,743 34,133 30,104 28,280 14,479 
DISTRITO DE 
BARRANCA 
946 5,826 10,978 16,806 14,688 13,044 6,036 
 
POBLACION POR NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO DE ASISTENCIA 
 TOTAL ASISTE NO ASISTE 
PROVINCIA DE BARRANCA 137,312 43,519 93,793 
DISTRITO DE BARRANCA 65,063 21,789 43,274 
Nota: Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 
Nota: Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 
Nota: Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 
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La población por nivel educativo alcanzado es: 
 
Tabla 24 








La población por condición de alfabetismo es: 
 
Tabla 25 



































1,030 1,794 7,706 13,444 146 873 1,450 2,282 2,942 605 
 






NO SABE LEER 
NI ESCRIBIR  
PROVINCIA DE BARRANCA 137,312 123,422 13,890 
DISTRITO DE BARRANCA 65,063 59,048 6,015 
Nota: Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 
Nota: Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 
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4.1.2. Condiciones bioclimáticas  
 
4.1.2.1. Clima. En el distrito de Barranca el clima es desértico y 
semicálido. 
En Barranca, los veranos son cortos, caliente, bochornosos y nublados; los inviernos son 
largos, cómodos, ventosos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la 
temperatura generalmente varia de 19 °C a 29 °C y rara vez baja a menos de 18 °C o sube a 
















4.1.2.2.  Temperatura. En Barranca la temporada templada dura de enero a 
abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 28 °C. El día más caluroso del año 
es el 25 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 29 °C y una temperatura 
mínima promedio de 24 °C. 
La temporada fresca dura de junio a noviembre, y la temperatura máxima promedio diaria 
es menos de 26 °C. El día más frío del año es el 2 de agosto, con una temperatura mínima 




Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 42 




















4.1.2.3. Humedad. El periodo más húmedo del año dura 3.4 meses, de enero 
a abril, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es sofocante. El día más húmedo del año 
es el 22 de febrero, con humedad el 65 % del tiempo. 















Temperatura máxima y mínima promedio de Barranca 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 44 
Niveles de comodidad de la humedad de Barranca 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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4.1.2.4. Vientos.  El tiempo más calmado del año dura de noviembre a mayo. 
El día más calmado del año es el 1 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 11.8 





























Nota: Fuente: Imagen de internet 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 45 
Velocidad promedio del viento en Barranca 
Figura 46 
Dirección del viento en Barranca 
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4.1.2.5.  Nubes.  En Barranca, el promedio del porcentaje del cielo cubierto 
con nubes varía continuamente en el transcurso del año. 
La parte más despejada del año comienza en abril; dura 6.1 meses y se termina en octubre. 















4.1.2.6. Precipitación. La frecuencia varía de 0 % a 9 %, y el valor promedio 
es 3 %, el tipo más común de precipitación durante el año es lluvia, con una probabilidad 













Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 47 
Categorías de nubosidad en Barranca 
Figura 48 
Probabilidad diaria de precipitación en Barranca 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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4.1.2.7.   Lluvia. Barranca tiene una ligera variación de lluvia mensual por 
estación. La mayoría de la lluvia cae en el mes de marzo, con una acumulación total 
promedio de 8 milímetros. 
La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es en el mes de agosto, con una 















4.1.2.8.    Sol. La duración del día en Barranca solamente varía 45 minutos de 
las 12 horas en todo el año. En 2021, el día más corto es en el mes de junio, y el día más 













Precipitación de lluvia mensual promedio en Barranca 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 50 
Horas de luz natural y crepúsculo en Barranca 
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La salida del sol más temprana es en el mes de noviembre, y la salida del sol más tardía es en 
el mes de julio. La puesta del sol más temprana es en el mes de mayo, y la puesta del sol más 



















4.1.2.9.     Energía Solar. La energía solar de onda corta incidente promedio 
diaria tiene variaciones estacionales leves durante el año. 
El período más resplandeciente del año dura de setiembre a diciembre, con una energía de 
onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado superior a 6.9 kWh. El día más 
resplandeciente del año es en setiembre, con un promedio de 7.2 kWh.  
El periodo más oscuro del año dura 2.3 meses, de mayo a julio, con una energía de onda 
corta incidente diario promedio por metro cuadrado de menos de 6.1 kWh.  
  
Nota. Fuente: Imagen de internet 
Figura 51 




















4.1.2.10.     Suelos. La ciudad de Barranca presenta en su gran mayoría suelo 
arenoso limoso (SM) y suelos limosos pobremente gradados (SP-SM), Rocas (R), Relleno 
(RE), Arena fina pobremente gradada (SP1), Grava pobremente gradada (GP), Arena 
gravosa pobremente gradada (SP2). 
  
Figura 52 
Energía solar de onda incidente diaria promedio en Barranca 
 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.2.1. Aspectos cualitativos  
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
 
Tabla 26 
Caracterización y necesidades de usuarios 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIOS 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIO 
AMBIENTES 
ARQUITECTONICOS 
Acceder ingresar publico vestíbulo de acceso 
Atención atender personal área de atención 
Espera esperar usuario sala de estar 
Necesidad 
Fisiológica 
Orinar, defecar Usuario SS.HH. Varones 
Necesidad 
Fisiológica 
Orinar, defecar Usuario SS.HH. Mujeres 
Préstamo y 
Devolución 
Prestar y devolver Personal 
Área de préstamo y 
devolución 
Fotocopia Fotocopiar Personal Fotocopiado 
Información y 
Referencia 
Informar y referenciar Personal 
Área de información y 
referencia 
Especialización Informar Usuario Área de especialidades 
Información Informar Usuario Área de revistas y prensa 
Información Informar Usuario Área de música y cine 
Soporte Dar soporte Personal Espacios de soporte 
Información Informar Usuario Área de hemeroteca 
Guardar libros Guardar Personal Estanterías 
Información Informar Usuario Área reprografía 
Información Informar Usuario Área de mapoteca 
Información Informar Personal Área de bibliotecarios 
Información Informar Usuario Área de conocimientos 
Información Informar Usuario Área de imaginación 
Información Informar Usuario Área de pequeños lectores 
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Soporte Dar soporte Personal Espacio de soporte infantil 
Área para el personal Cambiar, control Personal Área de personal 
Mantenimiento Mantener libros Personal 
Área de mantenimientos de 
libros 
Almacenar material Almacenar Personal 
Almacenes de material 
documentario 
Depositar libros Depositar Personal Área de depósito de libros 
Dirigir y necesidad 
fisiológica 
Dirigir, orinar y 
defecar 
Personal 
Dirección general + 
SS.HH. 
Asistencia Asistir Personal Secretaria 
Espera Esperar Personal Sala de espera 
Administración Administrar Personal Administración 
Contabilización Contabilizar Personal Contabilidad 
Almacén Archivar Personal Archivo 
Reuniones Reunir Personal Sala de reuniones 
Lectura individual Leer Usuario Sala de lectura individual 
Lectura colectiva Leer Usuario Sala de lectura colectiva 
Lectura al aire libre Leer Usuario Sala de lectura al aire libre 
Información Informar Usuario Sala de computadoras 
Información Informar Usuario Sala audiovisual 
Información Informar Usuario Sala de producción digital 
Información Informar Usuario Sala de video y música 
Información Informar Usuario Sala de proyecciones y 3ds 
Desarrollar talleres Taller Usuario Talleres 
Almacén Almacenar Usuario Almacenes 
Exposición Exponer Usuario Área de exposiciones 
Registros Registrar Usuario Registros 
Alimentar Comer Usuario Área de comensales 
Atención Atender Personal Barra de atención 
Cocinar Cocinar Personal Cocina 
Almacén Almacenar Personal Almacén 
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Área para descansar Descansar Usuario Área de descanso 
Limpieza Limpiar Personal Cuarto de limpieza 
Mantenimiento Mantener libros Personal Mantenimiento 
Control Controlar Personal Área de control 
Deposito Depositar Personal Cuarto de basura 
Espacio para bombas Controlar bombas Personal Cuarto de bombas 
Espacio para 
electrógenos 
Controlar electrógenos Personal Cuarto electrógeno 
Almacén Almacenar Personal Almacén general 
Estacionar vehículo Estacionar Personal 
Estacionamiento de 
personal 
Estacionar vehículo Estacionar Personal Estacionamiento publico 




4.2.2. Aspectos cuantitativos  
4.2.2.1. Cuadro de áreas




Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 28 
Programación Arquitectónica de la zona de ingreso 
Tabla 27 
Programación Arquitectónica del tópico 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 29 
Programación Arquitectónica de la zona infantil 
Tabla 30 








Programación Arquitectónica de la zona audiovisual 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 32 




  Tabla 33 
Programación Arquitectónica del auditorio 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 34 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 35 
Programación Arquitectónica de la general 
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 Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 36 
Programación Arquitectónica de la zona de lectura 
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  Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 37 




   
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 38 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 39 
Programación Arquitectónica de la zona administrativa y logística 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 40 
Programación Arquitectónica de la zona de ingreso del personal 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 41 























ZONAS TOTAL  (m2) 
ZONA DE INGRESO 21.00 
ZONA GENERAL 528.50 
ZONA DE LECTURA Y TRABAJO DE NIÑOS 240.00 
ZONA DE TRABAJO INTERNO 178.00 
ZONA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA 222.50 
ZONA DE LECTURA 1,323.00 
ZONA AUDIOVISUAL 464.00 
ZONA DE TALLERES 575.00 
ZONA DE EXPOSICIONES 613.00 
RESTAURANTE 299.00 
TOPICO 63.00 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 2.065.00 
ZONA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL 56.00 
AUDITORIO 275.00 
RESUMEN DE AREAS 
TOTAL AREA CONSTRUIDA 6,923.00 
% DE MUROS 1,384.60 
% DE CIRCULACION 3,296.38 
TOTAL AREA LIBRE 2,063.41 
AREA TOTAL 11,603.98 
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Nota. Fuente: Fotografía propia del lugar 
 
Fuente: Fotografía propia del lugar 
4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
 
4.3.1. Ubicación del terreno 
El Proyecto se encontrará ubicado en: 
 Departamento : Lima 
 Provincia : Barranca 
 Distrito : Barranca 
 Dirección : Esquina de la Avenida Luis Vesga Tello y la Avenida “F” y calle 7 
 
Está ubicado en dos esquinas teniendo buena accesibilidad por el cruce de 2 avenidas y una 
calle con la cercanía a equipamientos urbanos como parque lúdico, salud, área recreacional, 
educativo, policial, un supermercado y una futura estación de bomberos. 
 
4.3.2. Topografía del terreno 
El proyecto donde estará ubicado presenta una topografía plana, propicia para el uso 
de espacio arquitectónico. 
 Orientación : Oeste-Este 
 M.s.n.m :  65 y 66 
 Perfil  : 1 m de pendiente (1%) 
 
    









Fotografía del terreno a proyectar - Lado Oeste 
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Nota: Fuente: Fotografía propia del lugar 
 
Fuente: Fotografía propia del lugar 
Nota: Fuente: Fotografía propia del lugar 
 







Fotografía del terreno a proyectar - Esquina 
Figura 55 
Topografía del terreno del lugar 
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4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno a proyectar colinda: 
 Por el Frente  : Con la Avenida “F”, con un tramo de 37 ml. 
 Por la derecha  : Con la Calle 7, con un tramo de 100 ml. 
 Por la Izquierda : Con la Av. Luis Vesga Tello, con un tramo de 100 ml. 
 Por el Fondo : Con Calle S/N, con un tramo de 37 ml. 
 
El área total del terreno es de 3,700.00 m2, y un perímetro total de 274 ml. 










Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 56 




Tipología de uso 
4.3.4. Estructura urbana 
El terreno tiene morfología natural con áreas libres, delimitados por avenidas viables, 
con un entorno inmediato, de forma rectangular. 
Según la zonificación la tipología es de uso residencial media (R3), siendo adecuado el 
terreno para el proyecto que se plantea.  
El terreno se integra con espacios urbanos, áreas verdes, áreas lúdicas, y áreas residenciales. 
El terreno se encuentra ubicado en el cruce de dos avenidas, proyectando así una buena 
imagen a la ciudad. 



















4.3.5. Vialidad y accesibilidad 
El terreno proyectado está delimitado con la Calle 7 que es una vía local, 2 vías 
secundarias que son la Avenida "F" y la Avenida Luis Vesga Tello que conecta con la vía 
principal que es la Antigua Panamericana Norte. 
El acceso principal del proyecto se plantea por la Avenida "F". 
 



















4.3.6. Relación con el entorno 
El proyecto se desarrollará en un entorno y equipamiento urbano adecuado como 
parque lúdico, zonas de recreación, centro policial, coliseo deportivo, centros educativos, 
hospital y una futura estación de bomberos. 
Existe una buena accesibilidad a equipamientos urbanos básicos, y la facilidad de accesos a 
dichos espacios. 
La Tipología de la ubicación del proyecto es de R3 (Residencial de densidad Media)  
  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: PDU - Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Barranca 2008 - 2013 
 
Figura 58 




4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
En la zona que se realizará el proyecto no cuenta con parámetros urbanísticos y 
edificatorios, pero nos basaremos en los siguientes criterios: 
 
 Plan de Desarrollo Urbano de Barranca (2008-2018).    
 El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 




V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO  
 
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO  
 
5.1.1. Ideograma conceptual  
La Idea generalizada de la propuesta arquitectónica se basa en los libros ya que este 
es el elemento principal para el desarrollo de la biblioteca, y complementado en una frase 
“La Biblioteca es el edificio donde se encuentran y conservan los libros para que puedan 























Nota. Fuente: Imagen de internet 
 


















La idea conceptual se proyectó en 3 Ideas. 
 
 1era Idea: El Inicio de la imagen conceptual de los libros. 
 2da Idea: La descomposición que va generando espacios en los bloques 
proyectados. 
 Idea Final: Bloques más dinámicos, con movimiento e integración, que generan 2 
ejes principales, jerarquía y unidad de la propuesta arquitectónica.  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 61 















Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 62 
Secuencia de la idea generatriz 
Figura 63 
Desarrollo volumétrico final de la idea generatriz 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2. Criterios de diseño 
 
5.1.2.1. Aspecto Espacial del proyecto: 
La descomposición de los bloques en la parte baja genera espacios de fluidez al 














5.1.2.2. Aspecto formal del proyecto: 
Se utiliza formas de bloques rectangulares  con jerarquía e integración entre ellos,  
generando dinamismo de bloques.  
Figura 64 
Aspecto espacial del proyecto 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fue te: Elaboración propia 
Figura 65 
Aspecto formal del proyecto 




5.1.2.3. Aspecto ambiental del proyecto: 
 
5.1.2.3.1. Asoleamiento. La orientación del sol del lugar propuesto es de Este a 
Oeste, llegando el sol de la siguiente manera: 
 




















Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 67 
Orientación del sol en el proyecto - hora: 12 am 
Figura 66 



















5.1.2.3.2. Vientos: La orientación de los vientos del lugar propuesto es de 
Suroeste-Noreste, ingresando los vientos por la fachada principal envolviendo y pasando por 






Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 69 
Orientación del viento en el proyecto 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 68 




5.1.3. Partido arquitectónico 
Se proyecta el esquema general por zonas del programa arquitectónico basado en el 
ideograma conceptual elegido, tomando en cuenta los criterios de zonificación. 
 





Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 70 
Diagrama de interrelaciones 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN (Ver plano EZ-04-1,2,3,4) 
Para el esquema de zonificación se elaboró un programara arquitectónico y un 







Nota. Fuente: Elaboración propia 
 




Zonificación primer piso 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 










Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 73 
Zonificación segundo piso 
 
Figura 74 
Zonificación tercer piso 
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5.3. PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO  
5.3.1. Plano de ubicación y localización 
 



































PLANO DE DISTRIBUCION SOTANO 1/100 
PLANO DE DISTRIBUCION PRIMER PISO 1/100 




PLANO DE DISTRIBUCION TERCER PISO 1/100 




PLANO DE DISTRIBUCION SECTOR PRIMER PISO 1/50 







5.3.5. Plano de elevaciones   
 
  
PLANO DE DISTRIBUCION SECTOR TERCER PISO 1/50 





PLANO DE ELEVACIONES 1/100 










PLANO DE ELEVACIONES POR SECTOR 1/50 




PLANO DE CORTES 1/100 
PLANO DE CORTES 1/100 




PLANO DE CORTES 1/50 
PLANO DE CORTES 1/50 
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5.3.7. Planos de detalles arquitectónicos 
  
DETALLE ARQUITECTONICO SERVICIOS HIGIENICOS 




DETALLE ARQUITECTONICO ESCALERA INTEGRADA 




DETALLE ARQUITECTONICO AREA DE DESINFECCION DEL PERSONAL 






















DETALLE ARQUITECTONICO TALLER 




DETALLE CONSTRUCTIVO CIMENTACION 




DETALLE CONSTRUCTIVO PUERTA DE MADERA 




DETALLE CONSTRUCTIVO CIELORRASO 




DETALLE CONSTRUCTIVO PISOS 




DETALLE CONSTRUCTIVO CELOSIAS GIRATORIAS 
DETALLE CONSTRUCTIVO TECHO POLICARBONATO 
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5.3.9. Plano de seguridad 
 






PLANO DE SEÑALETICA SOTANO 
PLANO DE SEÑALETICA PRIMER PISO 














5.3.9.2. Planos de Evacuación 
  
PLANO DE SEÑALETICA TERCER PISO 











PLANO DE EVACUACION PRIMER PISO 
PLANO DE EVACUACION SEGUNDO PISO 
PLANO DE EVACUACION TERCER PISO 
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO (Ver anexo) 
5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO 
5.5.1. Planos de estructuras 




5.5.1.2. Planos de Estructura Losas y techos 
  
PLANO DE ESTRUCTURA - CIMENTACION 




PLANO DE ESTRUCTURA – LOSA PRIMER PISO 
PLANO DE ESTRUCTURA – LOSA SEGUNDO PISO 
PLANO DE ESTRUCTURA – LOSA TERCER PISO 
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5.5.2. Planos básicos de instalaciones sanitarias 
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio 
por niveles 
  
INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA SOTANO 
INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA PRIMER PISO 




INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA TERCER PISO 
INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA TECHO 
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5.5.2.2. Plano de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
  
INSTALACIONES SANITARIAS – DESAGUE SOTANO 
INSTALACIONES SANITARIAS – DESAGUE PRIMER PISO 




INSTALACIONES SANITARIAS – DESAGUE TERCER PISO 
INSTALACIONES SANITARIAS – DESAGUE TECHO 
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5.5.3. Planos básicos de instalaciones electromecánicas  
5.5.3.1. Plano de distribución de redes de instalaciones eléctricas  
 
  
INSTALACIONES ELECTRICAS – SOTANO 




INSTALACIONES ELECTRICAS – SEGUNDO PISO 




Vista General de la Biblioteca Integral Sostenible 
Figura 75 
Vista de esquina noroeste aérea de la Biblioteca Integral 
 
5.6. Información Complementaria 
5.6.1. Animación virtual (recorridos y 3d del proyecto)   
5.6.1.1. Vistas 3Ds - Renders  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 





Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 77 
Vista posterior de la Biblioteca Integral Sostenible 
Figura 78 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 79 
Vista de esquina noroeste de la Biblioteca Integral Sostenible 
 
Figura 80 




Vista frontal de la Biblioteca Integral Sostenible 
 
  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 82 




  Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 83 
Vista exterior de zona de lectura al aire libre de la Biblioteca Integral Sostenible 
Figura 84 





Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 85 
Vista de pasillo de ingreso de la Biblioteca Integral Sostenible 
 
Figura 86 
Vista de pasillo de talleres y área de lectura de niños de la Biblioteca Integral Sostenible 
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  Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 87 
Vista del restaurante de la Biblioteca Integral Sostenible 
Figura 88 






Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 89 
Vista interior del área de lectura al aire libre de la Biblioteca Integral Sostenible 
Figura 90 
Vista del área de sala de exposiciones de la Biblioteca Integral Sostenible 
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  Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 92 
Vista del área de sala de entrevistas y prensa de la Biblioteca Integral Sostenible 
 
Figura 91 








Vista del área de sala de producción digital de la Biblioteca Integral Sostenible 
Figura 94 
Vista del área de mapoteca de la Biblioteca Integral Sostenible 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 





CONCLUSION N° 1: Se concluye que la Biblioteca Integral Sostenible está ubicada 
estratégicamente entre 2 avenidas y 1 calle a 500 metros aproximados a la antigua 
Panamericana Norte, obteniendo un radio de influencia a los nodos de la ciudad como 
supermercado, parques, equipamiento de servicios básicos, equipamiento de seguridad 
ciudadana, hospital, grifo, y área de expansión urbana, así mismo se tiene la accesibilidad, 
fluidez vehicular y peatonal del usuario lector del Distrito de Barranca a la Biblioteca. 
 
CONCLUSION N° 2:  
Se realizó la propuesta integral, se distribuyó en forma lineal las zonas de lectura, infantil, 
consultas de libros, audiovisual, hemeroteca, talleres, auditorio, zona de servicios, 
restaurante, zona de personal, tópico, zona administrativa y exposiciones, contribuirá al 
aprendizaje y promoverá manifestaciones y actividades de consumo cultura en la población 
de Barranca. 
 
CONCLUSION N° 3:  
Se implementó los mobiliarios ergonómicos y accesorios adecuado y seguros, así mismo se 
proyectó una infraestructura moderna, innovadora, resistente y con sistemas sostenibles que 
provecharemos del sol y tanque sépticos, que ahorrarán electricidad y agua en jardines, y 
que mejorará la calidad de vida y capacidad cognoscitiva del usuario lector. 
 
CONCLUSION N° 4:  
Se proyectó servicios básicos modernos y salubres con protocolos de bioseguridad Covid-
19, con accesorios adecuados y ergonómicos que permitirán la concientización y seguridad 
de salud adecuada a los usuarios lectores. 
 
CONCLUSION N° 5:  
Se adecuó la implementación de espacios multifuncionales complementarios como el 
auditorio, taller-aula, taller de pintura, taller de cerámica, sala de exposiciones, restaurant, 
sala audiovisual, que permitirá la sostenibilidad y sustentabilidad de la Biblioteca, así mismo 







RECOMENDACIONES N° 1:  
Se recomienda que la propuesta de la biblioteca integral sostenible este ubicada en un lugar 
estratégico con buena accesibilidad y radio de influencia oportuna a la accesibilidad y 
seguridad del usuario lector que mejore la fluidez vehicular y peatonal de la zona. 
 
RECOMENDACIONES N° 2:  
Se recomienda implementar una propuesta integral con adecuada distribución funcional de 
las zonas de lectura, infantil, consultas de libros, audiovisual, hemeroteca, talleres, auditorio, 
zona de servicios, restaurante, zona de personal, tópico, zona administrativa y exposiciones, 
y que promueva el aprendizaje y auto aprendizaje para el buen consumo cultural y 
manifestaciones culturales de la población del Distrito de Barranca. 
 
RECOMENDACIONES N° 3:  
Se recomienda implementar con los adecuados mobiliarios ergonómicos, seguros e 
infraestructura resistente, innovadora y con sistemas sostenibles que se aprovechan del clima 
y el sol para el ahorro adecuado del edificio, y así mejorará la calidad de vida, salud y 
capacidad del usuario lector. 
 
RECOMENDACIONES N° 4:  
Se recomienda la implementación de servicios básicos adecuados, modernos y seguros que 
cumplas con los protocolos de bioseguridad covid-19 con accesorios adecuados y 
ergonómicos que permitirán la salubridad adecuada a los usuarios lectores. 
 
RECOMENDACIONES N° 5:  
Se recomienda la implementación de espacios multifuncionales complementarios a la 
biblioteca con el fin de que permitan la sostenibilidad y sustentabilidad del edificio y la 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 
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PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 
Plan de Desarrollo Urbano de Barranca (2008-2018). 
El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 




TITULO NORMA DESCRIPCION CAPITULO 
III 
A.010 Condiciones generales de diseño I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X 
A.0.40 Educación I, II, III, IV 
A.080 Oficinas I, II, III, IV 
A.090 Servicios comunales I, II, IV 
A.120 
Accesibilidad universal en 
educaciones 
I, II, III, V 
E.010 Madera II 
E.020 Cargas III 
E.030 Diseño sismo resistente III 





“PROPUESTA ARQUITECTONICA DE UNA BIBLIOTECA 




Concepción de la Propuesta Arquitectónica 
En la actualidad la Biblioteca Municipal de Barranca y la población del Distrito no cumple 







El Distrito de Barranca cuenta con una inadecuada y limitada infraestructura bibliotecaria 
de la municipalidad lo que trae como consecuencia la pérdida de valores culturales, el riesgo 
de exclusión social a los adolescentes y jóvenes y el deterioro de la imagen institucional. 
 
Definición de Usuarios 
Los usuarios que darán uso a la propuesta arquitectónica serán: 
 El usuario principal, conformado por las personas de cualquier edad. 
 El usuario administrativo, conformado por el personal administrativo como el 
Director General, secretarios, contadores, etc. 
 El usuario de servicio, conformado por el personal que da el servicio de atención 







RANGO POBLACIONAL 25,000 72,861 
AREA DE TERRENO MINIMO m2 1,200 554 
Nota. Fuente: Realización propia 
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B. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Desarrollar el proyecto arquitectónico de la Biblioteca Integral Sostenible para la 




OE-01.- Proponer una Biblioteca Integral Sostenible que tenga una ubicación estratégica y 
oportuna con una radio de influencia mayor que coadyuvará en la accesibilidad y seguridad 
del usuario y mejorará la fluidez vehicular y peatonal. 
OE-02.- Implementar una propuesta integral y una distribución articulada de las zonas de 
lectura, infantil, consultas en línea, libros, audiovisual, hemeroteca incidirá en el aprendizaje 
y auto aprendizaje, y promoverá las manifestaciones culturales y el consumo cultural de la 
población 
OE-03.- Implementar mobiliarios ergonómicos seguros y una moderna e innovadora 
infraestructura resiliente y sostenible mejorará la calidad de vida, salud y capacidad 
cognoscitiva del usuario. 
OE-04.- Implementar servicios básicos adecuados, modernos, y seguros que permitirá 
mayor salubridad, seguridad y concientización del usuario. 
OE-05.- Implementar espacios multifuncionales complementarios a la Biblioteca que 
permitirá la sostenibilidad y sustentabilidad de la biblioteca y una buena gestión bibliotecaria 
que permitirá capacitar al personal y mejorará la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros. 
 
C. ASPECTOS GENERALES 
Ubicación del Proyecto 
El Proyecto está ubicado en: 
 Departamento : Lima 
 Provincia : Barranca 
 Distrito : Barranca 






Nota. Fuente: Imagen de internet Nota. Fuente: Imagen de internet 
Nota. Fuente: Imagen de internet 
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Está ubicado en una esquina teniendo buena accesibilidad por el cruce de 2 avenidas y una 
Calle que conecta con la vía principal que es la Antigua Panamericana Norte. 
El proyecto se desarrolla en un entorno y equipamiento urbano adecuado como parque 
lúdico, zonas de recreación, centro policial, coliseo deportivo, centros educativos, hospital y 
una futura estación de bomberos. 
Existe redes de servicios básicos como: agua, desagüe, luz y otros. 
 
Características del área de estudios  
El área total del terreno es de 3,700.00 m2, y un perímetro total de 274 ml. 
 
Nota. Fuente: PDU - Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Barranca 2008 - 2013 
 






El terreno a proyectar colinda: 
 Por el Frente  : Con la Avenida “F”, con un tramo de 37 ml. 
 Por la derecha  : Con la Calle 7, con un tramo de 100 ml. 
 Por la Izquierda : Con la Av. Luis Vesga Tello, con un tramo de 100 ml. 
 Por el Fondo : Con Calle S/N, con un tramo de 37 ml. 
 
El terreno proyectado está delimitado con 02 vías locales que son la Calle 7 y  2 vías 
principales que son la Avenida "F" y la Avenida Luis Vesga Tello que conecta con la vía 
principal que es la Antigua Panamericana Norte. 
El acceso principal del proyecto se plantea por la Avenida "F". 
 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 









La Biblioteca que proyectará con las siguientes características: 
 El clima es desértico y semicálido, constituye uno de los eventos climáticos más 
notables del Perú y comprende casi toda la costa central. 
 La dirección de vientos que predominan es de SUROESTE A NORESTE. 
 La precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima 
del 9 % el 13 de marzo. 
 La ciudad de Barranca presenta en su gran mayoría suelo arenoso limoso (SM) y 
suelos limosos pobremente gradados (SP-SM), Rocas (R), Relleno (RE), Arena fina 
pobremente gradada (SP1), Grava pobremente gradada (GP), Arena gravosa 
pobremente gradada (SP2). 
 La topografía de la ciudad está a 66 m.s.n.m. 
  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: El boración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
















D. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El proyecto propone una nueva edificación de la Biblioteca que tenga una ubicación 
estratégica con un radio de influencia que integrará la zona urbana con la zona de 
expansión teniendo en ella una distribución articulada de las zonas.  
La edificación se distribuye en 4 niveles: 
 1 sótano  
 3 pisos.  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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SOTANO: Este nivel está distribuido por 3 zonas: el auditorio, la zona de servicios 
generales y el estacionamiento vehicular el cual se accede mediante una rampa. 
El acceso a los siguientes pisos se da mediante una escalera integrada y un ascensor con 
un previo de una cabina de desinfección. 
 
PRIMER PISO: El acceso principal a este nivel es por la avenida Luis Vesga Tello, 
encontrándonos con una plazuela tipo rotonda el cual nos brinda acceso a la zona de 
informes y la zona de desinfección.  
Este piso está distribuido por 3 espacios integrados y complementarios, en el primer 
espacio encontramos el acceso al auditorio mediante una pequeña plazuela, el segundo 
espacio está distribuido por 4 talleres, servicios higiénicos; y el tercer espacio está 
distribuido de forma lineal constituido por las siguientes áreas: restaurante, tópico, 
administrativo, lectura y trabajo de niños, préstamos de libros, ingreso y salida del 
personal, trabajo interno de la biblioteca. 
El acceso a los 2 siguientes niveles se desarrolla mediante de 2 escaleras integradas y 2 
ascensores. 
 
SEGUNDO PISO:  En este nivel contamos con 3 espacios, en el primer espacio se 
desarrolla el segundo piso del auditorio al cual accedemos mediante una escalera interna, 
el segundo y tercer espacio se distribuyen de forma lineal compuesto por la hemeroteca 
y la zona de lectura. 
 
TERCER PISO: Este nivel se desarrolla en forma de sinuosa y está constituido por la 
zona audiovisual y la zona de exposiciones. 
 
Ante un evento sísmico u incendio las personas evacuaran mediante 2 escaleras de 











ZONAS TOTAL  (m2) 
ZONA DE INGRESO 21.00 
ZONA GENERAL 528.50 
ZONA DE LECTURA Y TRABAJO DE NIÑOS 240.00 
ZONA DE TRABAJO INTERNO 178.00 
ZONA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA 222.50 
ZONA DE LECTURA 1,323.00 
ZONA AUDIOVISUAL 464.00 
ZONA DE TALLERES 575.00 
ZONA DE EXPOSICIONES 613.00 
RESTAURANTE 299.00 
TOPICO 63.00 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 2.065.00 
ZONA DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL 56.00 
AUDITORIO 275.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
